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LA HORA INCIERTA 
No cayó Chamberlain en la emboscada 
que el baratero de Berlín tendía: 
"Papeles son papeles'', se diría. 
Al amigo traidor, noble estocada. 
Toda Europa está ya movilizada .. . 
Horas de incertidumbre y agonía .. . 
¿Qué fecha venturosa la del día 
que hará pedazos a la cruz gamada? 
Rusia tira a Polonia de la oreja. 
A Frañcia injuria el dictador romano. 
Parece que se enreda la madeja . 
Londres dirá del mundo los destinos ... 
Mas necio fuera el sacrificio humano, 
de no aplastar a chulos y asesinos. 
PEDRO LUIS DE GAL VEZ 
. 
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Hitler concede un plazo de diez días 
PRAGA 
TRANQUILID.\D 
La radio del Est ado comunica 
que la noche ha t r anscurrido con 
tranquilidad en todo el ter r itorio 
checoslovaco, Incluso en las r egio-
nes fronterizas. Sólo se ha r egis-
trndo un pequeño incidente en 
Bruntap (Moravla) . donde vnrlos 
individuos dispararon, desde las 
ventanas de una casa, cont ra unos 
centinelas. 
Los llamamientos de Henleln no 
encuentran eco alguno en la po-
blación al.emana..- Fabra. 
HERENCIA DE LA V 1 E JA ES PANA 
h AN tomado en consideración la pro1><>si- que se defiende y ataca ; los moros sorprendidos ción que je>bre la retirada de voluntarios que atacan y se defienden. Total: unos miUone:. ha hecho el doctor Negrín en Ginebra. más para el fatídico conde; veinte años de &Sf'-Su1><>niendo que actúe la Comisión y se dio para el E j é rcito ; ocho mil millones lleve a cabo; suponiendo que se extien- (8.000.000.000) de pesetas menos para España: da la retirada al campo faccioso, que es mucho media docC'na de generales más, cuyo tipo repre-suponu. se planteará de nuevo la cuestión de si sentativo es Franco, y veinte mil soldados menos, deben o no ser considerados como extranjeros los diez mil de los cuales quedar on sólo en la ver-maros. gonzante batalla de Monte Arruit, planeada por En la calle ya está planteado el problema, y el rey felón con vistas a un éxito person~l y que ha sido ayer y hoy motivo de apai.i<>nadas disco- le debió de llevar al patíbulo. siones. Con esta mera ex1><>sición de antecedentes, Ni que decir tiene que Franco tratará, por to- basta y sobra para considerar que el problema NOTICIAS TENDENCIOSAS dos los medi-os. de explotar el compromiso, aún marroquí lo debimos h aber resuelto, como otros La radlo desmiente .' a noticia vigente, que contrajera con Europa, respecto a de no menor imJ>ortanr ia, al advenimiento de la propalada por las cmisorns y pe- Marrueco:;, el últ:mo de los Borbones que han go- República. La ocupación de un país, hágase en riódlcos a lemanes. fC~ún la cual bernado en España; Y no s ería <'xtraño que logra- nombre de lo que se quiera, no despierta, preci-la movillzaclón h"'"' .l prO\-OCado se hacer considerar, para los efectos de la reli- samente, las simpatías en el indígena, y es, ade-gran pánico en EJslovaqula. Por r nda, a los moros de nuestro "Protectorado" co- más, un procedimiento contra el que estamos el con trario. los~reservlstas se han mo a españoles. l,a <'onlextura del ejército rran- combatiendo con toda la fuerza que nos presta incorporado con gran esplrltu. cés, compuesto en no pequeña parte de senega- nuestro orgullo de españoles. ¿Y por qué l\tarrue-La radio anuncia también la leses, le abonari\ no poco en sus pretensiones. cos no ha. de tener también .su orgullo, su digni-suspensión provisional d e .~as co- Si fuéramos fatalistas, diriamos que :Franco es dad? ¿Se les quiso ayudar? En buena hora; ;>ero munlcacloncs tz~~fónlcas y tele- el castigo que a l:l Es11aña lii.>ertaria en vía el des- para. ayudar a un país se le envían oti·as cosas gráficas con el extran jero, salvo tino por no haber liquidado a tiempo las taras que no ejércitos. autorización especial. todas que heredamos de la monarquía. Y esta del De haber rectificado a tiempo respecto al !Pro-Anoche se celE:braron en Praga problema marroquí, con ser grande, no fué de las tectorado y a los proteccionistas del calibre de ejercicios de defensa antiaérea. mayores que heredáramos. Franco, quizá!; éste hubiese encontrado en nquél quedando la capita l en oscuridad Todo el mundo sabe el proceso seguido por un enemigo y no un aliado; quilás no nos vié ra-completa. t\lfonso XIII para llegar a la adquisición del Pro- mos ahora abocados al equívoco que se nos plan-La movilización prosigue con un tectorado. Una monarqula que necesita un cjér - tea de si deben o no ser conshlerados como es-orden absoluto. La población ob- cito de relumbrón y, por ende, un cam1><> de ope- pañoles unos hombres a los que, so pretextos pro· serva Ja disciplina más comp.1eta. raciones en el que fomentar el ascenso 1 la bra - teccionistas, no se les ha hecho más que despo-Una nota de la Oficina de Pren - vuconerfa : unas minas adquiridas con malas ar- .hules de aquello que en buena ley les pertenecía. sa, difundida por r adio, r eJuta las tes por el conde de Romanoues en Benl-bu- Urur; Serán o dejarán d e ser considerados como ex-acusacloncs hechas con t ra Che- conferencia de Algeciras para dilucidar la legiti - tranjeros; lo que sí importa afirmar es que lo son co::}r vaqula por la Prensa a lema- midad de tal propiedad; c1>11clusión de que las con todos los derechos inmanentes a un pueblo, na con motivo de la movilización . minas no podrían ser del nuevo propieta rio, a a una nacionalidad: pero lo que mayormente hu-La nota declara especlnlmen te que menos que ocupara el Ejército español el terreno biese importado es habérselo reconocidt> a tiem -se trata de una elemental medida en que estaban enclavadas; el maquiavélico Ro- po. Con ello, f"ranco hubiese tenido un motivo de precaución en el momento en manones que paga a una banda. de moros arma - menos en que apoyar su traición, y la República que un millón y medio de solda- dos para que simulen una rebelión ; el Ejército un motivo más para estar satisrecha de su obra. 
~~ proridoo~~m~ m~~ ~===========================================l nos a rmamentos. mnnlobran a lo r largo de la fron tera. Por otra par-
te, no es Checor.'ovaquia la que 
Plantea a Alemanln r eivindicacio-
nes territoriales. sino a l contrario. 
Checoslovaquia no hace m ás que 
defenderse v servir a la paz a l d e-
fenderse.-Fabra. 
WASHINGTON 
ESTADOS UNIDOS SE PRE-
PARA 
Los altos mandos del Ejército Y 
la Marina, preocup:idos por la si-
tuación internacional, se preparan 
a solicit".lr n uevos créditos para 
aceler ar los tr abajos rela tivos a 
la defensa nacional. 
Se Proyecta especialmente la fa-
bricación de nuevos cañones. m~­
Jora de las unidade:; motor izadas, 
aumento de los efecti vos del F,Jér-
ctto y la Gunrdl~. nacional y esta-
blecimiento de una nueva base 11\.\ • 
val, Probablemente en Alaska.-Fabra. 
... Y NO LES llt\RIAN CASO 
El senador demócrata King, des-
nues de una ent revista con el se-
cretario de Estado ha declarado: 
"Alemania, It~lla y el Japón han 
tenido tanto éxito en ,,us prácticas 
agrcstvas mll!tarlst::.s. que para de-
tener su avanc<'.! seria absoluta-
mente necesario que la:; fuE'rzas de-
tnocrát · cas del mundo se unan en 
una protesta moral y establezcan 
Plan , r U" conven-:an a dich:i..s na-
clo~es bcllco:as de que r.o pueden 
condnuar l'n su politlca de saqueo 
sin tropezar con una opc"lcióu for-
midable :• vlctoriosa." 
DOMINGO 
e OMO si no lo fuera. Hoy le tooa salir a NOSOTROS. Hoy trabajamos. Menos 
mal que el día amaneció 
tristón. Ila l lovido. El 
cam1Jo tendrá pocos concurren-
tes. 
Para cfnes y cafés, el gr an día 
Por la mañana un acto en ho-
nor a Méjico. No asistimos. Cul-
pa es de l(ls agencias informa· 
tivas. A esa hora estamos con 
las tijeras y el frasco de gomu 
en la mano. 
- ¡Original ! ¡Original! 
L os clomingos tristes, los do-
mingos sin luz, tienen también 
su erwanto. A los sets clias de 
intenso trabajo, el séptimo es 
una compensación. Este dfa lo 
queremos para nosotros. 
Paseamos. Leernos. Dedicamos 
algún r ato a nuestras amista-
des . 
En ot ro tiempo, el domingo 
nos preocupó lo indecible. La 
l'ispera teníamos que multipli-
c.a.nioa • Por el domingo y el 
lu1les. 
El lunes 1a gente amane-
ce por los pies de la cama. Pa-
ra quien vive a salto de mata, 
la semana es de cuatro dias. Sá-
bado, quebrado; domingo, nulo; 
lunes, imposible. Y el sábado, el 
domingo y el lunes se comfa. <Me 
refiero a los tiempos e11 que ha.-
bfa Heliogábalos y Papuses.l 
H01J 11os gusta el domingo. 
Daudel. pobre, los aborrecta. Al-
fonso Daudet. rico, lo.<i amaba. 
Por aquí no hemos hecho for-
tuna. ¡No es poco comer se-
guido! 
PARA EL CASO, ES IGUAL 
--¡tmposible! Hit.er no esté . 
p a r a 
atrope-
llar, ma-
t a r y 
arrasar, 




LaDRA A LA LUNA 
La tendencia al aislamlenw que 
rl'flejaba la Prensa norteamerlCll-
n a después de la entrevista de 
Bcrchtesgaden ha siclo sustltulaa 
ahora por la mayorln de los perió-
dicos por una atenclln muy tensa 
en los acontecimientos de Europa 
y una simpatía llena de ansiedtd 
hncla Franela e I nglaterra. 
El "New York Times" cree "ue 
Cordell Hull renovará sus llamJ.-
mientos a l programa de paz e In-
sistirá en ln fórmula de que t.1s 
naciones deben respetar sus com-
promisos y solucionar los conftlc-
tos pacificantes. 
El perlódlc.:> añade que. en caso 
de cst:ill:n una guerra, nada podrá 
evitar que los Estados Unidos se 
vean arrastrados al conflicto - Fa-
bra. 
La volun t ad de 
Cl1e coseo va qu ia 
expresada sin eu-
fem~smos 
GINl<,"BP.A. - LOS cm.el [.OS 
{'HEC08LOVACOS DF. Gí:NEBRA 
DE( LAflAN QUE m. GOBmRNO 
DE PRAGA COJlUMC \ .HOY US-
l .I\10 A LOS .mMS::'lW.S ntANCES E II"GLES I.OS MJ1 IVOS DE l.A HEUNlON I>E J.<ll'i DRES Y D -
CEN QUE NO PUEDE'. SOl\íE';r!; . 
SE A L.lS C'!>Nl>'C'IO!l<ES Q{;E 
l'L;\NTEA f.I, l\1EniOI!llNDUM m.: 
El señor Klng proclamó l a res· 
Ponsabilldad qut> los Estados Un i-
dos tienen en la situación actual 
~el tmunc!o por haber rntlftcado el 
S ra
1 
ado de P az y no ingresar en la 
oc edM. de No~cloncs.- Fabr a. 
Un indicio de nuestra catego-
ria : también nosotros nos let•a11-
tamos de mal humor los l uues. --Bueno; entonces, hablaré con Chamberiain. 
HlrLER lr. ENTi!EGAR SUS 
PORTALEZ.' .3 SIN 1·m~·n G ,_ 
RAl\"1'1 ... POR P.'ut'lE DE ALE 
!'1ANIA. 
Página segundo 
Reunión ordinaria del Sub-
comité Nacional de la C.N.T. 
celebrada el día de la fecha 
se da lectura a la correspondencia del Comité Nacional, quedando 
enterados de las últimas gestiones realizadas por este organismo. 
Se nombra a los compañeros Ubeda y Rodrigu~z para que repre-
senten al Subcomité en el Pleno Nacional de Regionales. que la Fe-
deración Nacional de Campesinos ha de celebrar el dia 30 del co-
rriente, en Valencia. 
se estudia detenidamente la situación creada a nuestra Prensa. 
en esta zona, por la escasez de papel y, en particular, por la mala 
distribución del mismo. Tomándose los acuerdos procedents. 
Se leen Jos Informes presentados por el compañero Ube.da,. del 
Pleno de secretarios de Comarcales celebrado en Valencia ultima-
mente. y el del Movimiento Libertar io _celebrado el dia 18. en la re-
gión Centro, que presentan los campaneros López y Falomir. siendo 
aprobados. 
se discuten por último varios asuntos de indudable importancia. 
tomándose, en cada caso. los acuerdos pertinentes. 
Valencia, 24 de septiembre de 1938. 
No prestes los libros he-
chos a ti: tus libros. El tac-
to de otras manos les ca u-
sarla extrañeza. Tienen al-
ma. Son muy sensibles. Un 
lector de Barbusse abando-
nó "El Infierno" en la repisa 
de la cocinilla. Yo lo puse en 
su sitio: en el Paraiso. Pres-
tar libros a los que les due-
le adquirirlo.;, y luego inVll'r-
ten eJ dinero en prostituirse, 
de ninguna manera. Para 
esa gente sí que hay infierno. 
============='MADRID AYUDA A VA-
LENCIA 
2 5 de Sepbre~ de 1938 
El COMITE DE RKOMPENSAS DEL 
CONCURSO DE PINTURA, ESCUL-
TURA, GRABADO Y DIBUJO, CON-
VOCADO POR O. M. DE 22 DE 
TUUO UlTIMO ('GACETA' DEL 23), 
HA f ALLADO DICHO CONCURSO 
DEl MODO QUE A CONTINUACION 
SE EXPONE 
PINTURA 
Primer premio: 5.000 pesetas, a 
la obra número 14. de la que es 
·autor don Ramón Gaya. 
Segundo premio: 4.000 pesetas, a 
la obra número 7, de la que es au-
tor don Enrique Cl!ment. 
Primer accésit: 3.000 pesetas, a la 
obra número 5. de la que es autlJ!' 
el señor Calsina. 
Segundo accésit: 2.500 pesetas. a 
la obra número 60. de la que es 




Compañeros: El grupo juvenil de 
Metalurgia os invita pa ra que asis-
táis al festival que organiza en 
su local social, Metalurgia, 270, el 
domingo dfa 25, a lali seis en Pun-
to de la tarde, con un formidable 
y educat ivo programa de cine. 
Las invitaciones se pueden reu. 
rar en todos los Sindicatos 1 en 
todas las agrupac: .>nes de Juven-
tudes Libertarias de Valencia, asa 
como también en la F. L. de Jl. 
LL., plaza de E. Castelar, número 3. 
tor Manuel Angeles Ortlz. 
Tercer accésit: 950 pesetas aJ 
grupa número 11-12-13. del que 
es autor el señor Garcia Narezo. 
¿A q uié ne s d e bemos algu-
nos inventos mo dernos? 
GRABADO 
Un premio: 5.000 peset1s, a la 
1 
El señor gobernador civil de la obra número 17. de la que es au- Un premio: 1.000 peset as, a la 
provincia ha distribuido la suma tor don José Viladomat. obra número 7, de la que es nu-
de 2.049.057'97 pesetas. que le en- DIBUJO tor don Arturo. souto Feijóo. 
tregó el excelentlsimo ConseJO 1 Primer accésit: 950 pesetas, a la 
vacio en un cilindro por enfria-
miento del vapor, deriva directa-
municipal de Madrid, como pro- Un premio: 1.000 pesetas, al gru- obra número 4, de la que es autor 
dueto de lo recaudado en la sus- Po 20 al 23, del que es autor don · don Francisco Mateas. EL CINEMA TOGRAFO 
El cinematógrafo es una real!- mente I'a realización de la má~¡ulna 
zaclón Industrial de los hermanos construida por James watt. An-
Lumiere, de Lyón. que proyectaron tes, Newcomen habla aplicado el 
un "film" por primera vez en públi- descubrimiento de Papin a real1-
co en marzo de 1895. Fué la ccn- zar el movimiento altcrnatlvo ne-
secuencia de inventos de Lasey, cesarlo para mandar los pistones. 
Emilio Reynard, Lemery, Ed1.:.so:'l pero fué watt el que creó condPn· 
y de los mismos Lumiere. Edisson sador, regulador. paralelógramo 
habla creado las imágenes este· ' articulado. etc. Atribuyóse a i>apm 
reoscópicas; los Lumiere idearon : la invención del primer barco de 
proyectar en una pantalla las una- vapor (1807) , gloria que le dlspn-
genes del klnotoscopio de Edisson, taron el español Blasco de Gar:tY 
y asi se creó el cinematógrafo. y el norteamericano Fulton. 
crición pro evacuados de Levan : Antonio Rodriguez Luna. Segundo accésit: 950 pesetas, a 
te. en la siguiente forma : Primer accésit: 950 pesetas, al la obra número l. de la que es au-
Delegación de Evacuados y Re- grupa número 25-26, del que es au- tor Pitti Bartolozzi. 
fugiados, 1.000.000 de pesetas; con- tor don Arturo Souto Feljóo. Tercer accésit: 950 pesetas, a la 
sejo provinci~l. 500.000; Aslstencl'.l Segundo accésit: 950 pesetas, a obra número 5, de ¡.a que es autor 
Social, 250.000; Consejo municipal la obra número l , de la que es au- Atto Mayer. 
de Valencia, para Defensa Pasiva, 
Convertido en un aparato de 1 e-
creo y de educación, las investi- LA FOTOGRAFIA 
299.057'97 pesetas. 
S. l. A. 
DE 'INTEHS PARA LAS FAMILIAS 
DE LOS COMBATIENTES 
gaciones clentifieas aumentan la 
visibilidad de los mov1in1entos. 1 La fotografia fué inventada por A los familiares de los que lu-
EL GAS DEL ALUMBRADO . Daguerre en 1831. La cámara osr.11- chan en las Brigadas 116. 219 y 60 
El gas del alumbrado f11é invrn- ra habla sido ya imaginada .en. el Batallón, hace saber que para 
tado por Lebón en 1797. Habiendo siglo XVI por l . B. Porta. pero fal- mandarles paquetes al lugar donde 
obtenido por Ja calcinación de 1a : taba resolver el problema de 1.Jar se encuentren. S. l . A. ha abiet'to 
madera en depósito cnrado uu · las Imágenes observadas. Hacia un servicio-tren, en cuanto a la 
gas inflamable pero infecto, lo pu- 1815, Niopce lo intentó por vez prl- Brigada 209 diario, y respecto a Ja 
rlficó y demostró la pos1blliaad de mera vez la acción qulmica de Ja 116 y Batallón 60, semanal. 
Jos productos de la calc1nac1on 
1 
iuz sobre sustancias lmpreslonJ.- Los paquetes se reciben en calle 
Kurdech, en Inglaterra, destiló Ja bles, pero la impresión era muy de Largo Caballero. 101. 
hulla en vez de la madera que 
1 
lenta. Padres y hermanas de los que te-
empleaba Lcbón. Este Invento gozo El procedimiento de Daguerre i néis deudos en las Brigadas 116 Y 
de gran boga hasta que apareció (1839) dló la verdadera soluciOn , 219 y en el 60 Batallón. sabed i¡ue 
Ja luz eléctrica. lo que no quita su con el empleo de placas metálicas · s . I. A. se preocupa v desvela por 
mérito a Lcbón. 1 sensibles al yoduro de plata; la re- atenderlos en lo posible. 
velación y fijación se hactan pr.r s. I. A .. siempre alerta; S. I , A .. 
LA AVIACION medio de vapores de mercurio Y J:t- en toda'.! partes. y S. l . A .. es el 
1 d d la vado al hiposulfito. porvenir de los olvidados. Clemente Ader es e -pa re e 
11.viaclón, puesto que en 1896 cons- EL TELEFONO 
truyó el primer aparato antónomo 1 "MUJERES LIBRES" 
AORUPACION LOCAL 
Convocatoria 
de motor. En presencia de varios Este invento fué presentido en 
delegados militares, su apar:it J de- 1854 por c . B 0 n ne u 1. En 1876. 
jó el suelo del Campo de Satcy Y 1 Graham Bell dió a conocer la for-
efectuó un vuelo d~ 300 metros. ma definitiva de un aparato de su 
Los hermanos Vousm inventaron Invención, que fué el primer telé-
los aparatos en los cuales Farman fono. Las vibraciones de la placa se convoca a todas las militan-
Y Delagrange realizaron sus haza- de un transmisor modificaban Ja tes de esta agrupación local a unn 
ñas de 1907 a 1908. En esta época. imantación de una barra corres- reuniOn de carácter urgente. para 
Jos hermanos Wright hlc!er<?n ex- pondiente. y la corriente eléctrica el lunes dfa 26. a Jas ocho de 1a 
perimentos decisivos pero . sin lo- de una bobina cuyos hilos perml- tarde. 
grar construir el primer. avión dlg- tian reproducir a lo lejos los mis- Se remarca la necesidad que hay 
no de este nombre. El ultimo ade- mos fenómenos en sentido ¡nver- de que todas las compañeras afec-
Janto es el autogiro de La Cierva. so ~n un receptor que reconstru1a tas no dejen de asistir. 
las sonoridades. La onda eléctrica . Por la agrupación local, Secreta-
LA MAQUINA DE VAPOR era ya onda sonora gracias a un, ria general. 
Del descubrimiento de oenis Pa- dispositivo de sencillez genial per-
pln (1620) sobre la producción del' feccionado por Edlsson Y Hugues. 
FERR ETERIA 
N o s o T R o s Ernesto Ferrer, S. A. 
Cartelera de Espectáculos 
SECCION TEATROS 
PRINCIPAL.-Compañia de zauue-
la y opereta espa.flola. Primer 
actor y director, Juanlto Mar-
t!nez. Primer actor cómico, Car-
los Garriga.-Mañana, 4 y 7 tar-
de: "El prlncipe Carnaval". Ma-
ravillosa y fantástica presenta-
ción. 
APOLO.-Compañia de comedias. 
Primer actor y director, Pepe 
Alba. Primera actriz, Maria Ca-
ñete.-...\iañana, 7 tarde: "Los es-
tudiantes". Gran éxito. 
RUZAFA.-Comp11ofiía de revistas. 
Primer actor y director, Eduar-
do G<>mez. - Mañana, 6 tarde: 
"Las tocas". El éxito del dia. La 
revista cumbre en presentación. 
ESLA V A.-Primer actor y director, 
Soler Mari. Primera actriz, Mi-
lagros Leal.-Mañana, 7 tarde: 
"De Ja misma !am1lla''. Gran 
éxito. 
ALKAZAR.-Compañla de come-
dias. Primer actor y director, Vi-
cente Mauri.-Mañana, 7 tarde: 
"¡Cuidado con la Paca!" Risa 
continua. 
EDEN CONCERT.-Todos los dlas 
4 y 6'30 tarde, grandioso progra-
ma de variedades selectas. 
LIRICO.-Compañla de z:tr.G'Uela. 
Primer actor y director, Pepln 
Fernández.-Hoy domingo, a las 
3'45: "El pobre Valbul'na" y "La 
moza del carrascal".-A las 6'45. 
el cartel de los "llenos", a peti-
ción del púbHco: "La Dolorosa" 
y "La moza del carrascal". 
SERRANO.-Compañia de come-
dlas. Primer actor y director. 
Marti-Pierrá.-Hoy domingo, a 
las 4 y 7 tarde : "La reina de la 




MEIT'ROPOL.-"¡Te quiero con lo-
cura!" 
AVENIDA.-"Julicta compra un 
hijo". 
SUIZO.-"Cachorro de mar" y "Don 
Quintin e~ amargao". 
GRAN TEATRO. - "Mujer perse-
guida". 
GOYA.-"La princesa encantado-
ra" y "Lotería del amor". 
PALACIO. - "N-0ches de Nueva 
York" y "La cltldad de carWn". 
POPULAR.- "Rebelde". 
IDEAL.-"Ei retorno de Raffles" 1 
"Mi marido se casa". 
MUNDIAL.-''Deseo". 
W.USEO.-"Huérfanos de Budapest" 
y "Contrastes". 
V ALENCIA.-"Alas en la noche" Y 
"Bolero'', ambas en español. 
JERUSALEN.-"Sublime obse~lón". 
GINER.-"Alas en la noche". 
LIBERTAD.-"¡Viva Villa!" y ''Ba· 
jo el cielo de Cuba", ambas en 
español. 
SOROLLA.-Sesión continua: "El • 
fantasma va al Oeste". por Ro-
bert Donat y Jean Parker .- "Via 
Láctea", en espaf'iol, por Harold 
Lloyd, Adolfo Menjou y Verree 
Teasdale. 
FONTANA ROSA.- "Escándnlos ro· 
manos" y "Tres lanceros benga-
lles". en español. 
DOREl-"Alas sobre el Chaco", 
por José Crespa y Lupita To· 
vnr-"¡Centinela. alerta !", por 
Ana Maria Custodio y Ange!IUo. 
SECCION DEPORTES 
AVISO 
SUBCOM\TE PiNINSULAR f. A. l. REDACCION Y 
ADMINl5TRACION 
1 N T E R V E N 1 O A RIALTO.-"Nocturno''. • 
Periodista luls de Sirva!, 2 CAPITOL.-"Por tu amor". 
TRINQUETE DE PELAYO (lnter· 
venido por el Estado>. - Gran 
partido para maf'iana. a ¡as c~eÍ 
co de la tarde: Rodrigo, Roe 1 y Torrijas, contra Panero Y ~ ¡ 
calet. La partida es a 6-0 tan ° 
Paz, 25, 2. 
SE RUEGA A TODOS LOS QUE 
SE INTERESAN POR SALVA· 
DOR ARCE VERA SE PERSO-
NEN POR ESTE SUBCOMITE. 
PAZ. NUMERO 29, ENTRÉ-
SUELO. SECRETARIA. Teléfonos: 
14.188 
19.268 
LAS CAJAS GENERA L ES DE AHORRO 
inscritas como tales en el Reglamento especial del Ministerio de Tra · 
bajo y Previsión, cuentan con la tutela y protectorado del Estado es-
pañol. ofreciendo. por lo tanto, al imponente las máximas garantlas 
y seguridades. 
la Caia de Ahor ros d e la Delegación de' Insti-
tuto Naciona! de Previsión en e 1 país valenciano 
tiene reconocidos dichos b.?ncftc10s por RR. OO. de 4 de 1un!o 
de 1922 y 15 de enero de 1931. 
INTERto:SES QUE ABONA 
En cuentas libres de ahorro a la vista... ... ... ... 1 por 100 anual. 
En libretas de ahorro a la vista.. . ... ... ... ... ... 2 por 100 anual. 
Eu consignaciones a seis meses.. ... ... ... ... .. . 2'50 por 100 anual. 
En imposiciones a plazo de un año... ... ... ... ... 3 por 100 anual. 
LIBRETAS DE PEQUEÑO AHORRO TRES POR CIENTO ANUAL 
con todas las garantlas que a la misma otorga el Decreto del 3 de 
enero de 1937. 
OFICISA CENTRAL: AVENIDA VE NICOl.AS SAl.u'\1ERON, 10. 
Oficinas sucursales. -ALCIRA: Mcndlzábal, 19: ALCOY: Anselmo 
Aracll. 24 ; CASTELLON: Cervantes, 31 y 33; DENIA: Plaza de la 
Constitución, 10: ELDA : Avenida Ourruti, 17; ELCHE: Pedro Harra, 
número 4; GANDIA : Paseo de Gcrmanlas. 26; JATIVA: Diputado Vi-
llanueva. 39; ORIHUELA: Luis de Sirvo!, 5. · 
antes Barcas OLYMPIA.-"Felipe Derblay". 
TYRIS.-"Lirlo dorado". 
Teléfono 14460 :-: VAl.ENCIA 
LA IBERICA Casa BALANZA-Grania levante 
1 
MAQ 91NARIA Y ACCESORIO::, 
CORREAS Y LUBRIFICANTES 
ALFREDO CALDERON, 1 O 
V A L E NC 1 A 
-----------------''C LA USO l l ES" 
l'ELAS IMPERMEABLES 
BRAGliEl\OS :: MEDIAS GOl\IA 
l.AR<iO ('ABAl.LERU. 2 
VALENCIA 
-----------------
1 LA GITANA 
A LMA C ENE S 
DE TEJIDOS ESPE()IALI 
ZADOS PARA LOS 1u;v1>.~ 
DEDORES Al\IBUl.A~TES 
1 PLAZA DE LA MERCED, 8 
1-----------------------
1 Gran servicfo de ,afé-bar ·-· . . 
1 
Plaza de Emilio Caste!ar 
ALMACENES ''EL AGUILA'' ~~~!~~:i 
Paz. núms. 10 y 12 VA L ENCIA Teléfono ll.llO 
ROPAS CO~FECCIOSADAS PARA CABALLERO, SE:RORA y 
Nl~OS. - GENF.ROS PARA LA MEDIDA 'fO 
EXTENSO SURTU>O l'.N CAMISERIA. - GENEROS OE ~~~cu: 
GUANTERIA. - S!l:\IBRERERIA. - ZAPATERIA. - Al rÉR-
LOS DE VIAJE l' SPORT - BASTONES Y PARAGUAS. -
1-'UMERIA l' HIStlTERIA. - PLU!WAS ES'flLOGRAl'ICAS. E 
L A C A S A QU E M AS BARA TO veND 
B Al K 1 S Café - Bar amen<ano. . SALON DE TE 
TODAS LAS TARDES. A LAS SEIS: , , 
:- Grandes sesiones de estudio de arte a. serv:cio de\ pueb oR-~ 
De sfile continuo d e A R T E C U L T UN 
artista s esp ontáneos E D U C A C 1 O 403 
Plaza Pertusa, 7 y Calle Ráfol, 3 • Te:étono 13. 
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¡Por fin! ••• Los pueblos, en pie, se 
disponen a enfrentarse con ·el 
l Londres 
Una petición d e los 
obreros ingleses 
teles. que dicen: "Detened a Hit-
ler. detened la guerra." 
Hoy tendrá efecto una gran ma-
nifestación de los liberales. Maí'l 1-
na se celebrarán actos convocados e un n do e 6 ta b a re un i - P.or el Comi~é de Londres del Par-
do el CXmsejo de ministros esta 1 t1do Comunista. 
tarde en la Presidencia. se han , El lunes por la tarde tend!"á 
presentado unos treinta delegados· efecto el gigantesco mitin conv1) 
de Jos obreros del mueble. hacien- · cado por el Partido Laborista, en 
do entrega de un documento en el el salón más grande de Londres, el 
que piden, en nombre de millares "Empress Stadium", en el cual el 
de trabajadores, la Inmediata ce- mayor Attlee hará unas tmportan-
saclón de toda conferencia con el tes declaraciones sobre la actitud 
dictador Hitler, el abandono de Ja de su partido en torno al problema 
política de Chnmberlnln y la crea- checo. -A. I. M. A. 
ción de un bloque de naciones de-
rnocrátlras, Incluyendo a la U. R. 
s. s. Fabra. 
los ¡efes laboristas en 
la legación de Checos-
lovaquia Chamberl a in continúa 
imperturbable Los jefes laboristas han acudido 
en comisión a la legación de Che-
El avión que conducta a Cham- coslov·aqula para celebrar una con-
berlaln aterriZó a las dos menos ferencia con el sefior Masarik.-
diez de la tarde. Fabra. 
Al apearse del avión Chamber- 1 Ch b 1 · • f laln declaró: "Mi primer deber ts a m e r a t n In orma 
poner al corriente a los Goblernoc; a SUS c O m p a ñ e r OS de francés e Inglés del resultado de la 
misión. Hast·a que no haya hecho Gobierno 
esto no puedo decir más, sino q11e 
tengo confianza que los interesa 
dos harán todos Jos esfuerzos po-
sibles para resolver paclftcamente 
el problema del que dPpende la paz 
de toda Europa.--Fabra. 
Pero e t pueblo inglés se 
muestra inquieto 
En el Consejo celebrado ayer, 
Chamberlain hizo un relato deta-
llado de su segunda entrevista con 
Hitler. No , e adoptó decisión al-
guna, .:n espera de las dellberaclo-
nes de hoy. -Fabra. 
Pronósticos 
La Prensa dominical habla de la 
Hoy ha sido un dia de la mayor excepcional gravedad de las decl-
actividad en todo el pals, llevad'l slclones que se adoptarán en la se-
a cabo por todos los sectorc>s. En mana que comienza, y hace resal-
este fin de semana se celebrarán tar que no puede caber la menor 
en toda Inglaterra más de dos mll duda en cuanto a la unidad más ' 
quinientos mitines, protestandl) completa de la nación ante el pe-
contra la traición a Chccoslova- ligro. 
quia. La Prensa coincide en que la vio-
A cada minuto llegan delegac10 · lenta campaña de los periódicos 
nes de todos los sectores democ1·á-1 alemanes ha aniquilado todos los 
tlcos y pacifistas. portadores tie esfuerzos hechos para preservar la 
protestas de sus organizaciones.,' paz, y afiade que el pueblo britá-
Durante todo el dia, miembr0s nico no permitirá el más leve aten-
de la Asociación Internacional por tado a su dignidad o a sus lntere-
Ia Paz. circulan con grandes ca:- ses vitales.- Fabra. 
PAR 1 S 
Conterenciando serenidad que conservan Francia e 
; Inglaterra. 
El embajador de Ja u. R. s. s. en , Aiíade que en adelante ya no 
Parls estuvo esta tarde en el Mi- hay posib!lídad de equivoco alguno 
nisterio de Negocios Extranjeros y que la cuestión de los sudetes es-
tonfcrenciando con el señor Bon tá liquidada. 
net.-Fabra. Finalmente hace notar que tan-
Francia prohibe la 
salida de artículos 
El "Diario Oficial'' publica una 
nueva lista de productos cuya ex- ' 
J>orta<;lou se prohibe por Interesar ª la defensa nacional. prlnclpal-
nt1 ente el caucho y diversos meta-
es.~Fabra. • 
lo que dice la 
Prensa francesa 
nuLa Prensa francP.sa comenta las 
irÜvas dificultades opuestas por 
ln1t er a la solución del problema 
ernaclonal y elogia la calma y 
IH~Cl~CO Hl8HftftRCm 
~ 
to la Gran Bretafia como Francia 
han llegado al extremo lfmlte en 
los esfuerzos y sacrificios para sal-




De regreso de su visita a diez 
paises sudamericanos en el porta-
aviones "Enterprlsse", el senador 
Green ha declarado a los periodis-
tas que el aumento del comercio 
entre los paises fascistas. y princi-
palmente Alema1 '\ \, con la Améri-
ca del Sur, pone en muy grave pe-
llgro los Intereses económicos de 
los Estados Unidos. Hizo notar que 
lJ. penetración económica de los re-
glmenes va siempre seguida de la 
penetración pollt!ca.- Fabra. 
UNIFORNES DE GUARDIA SEGU-
RIDAD. ASALTO Y AV·ACION 
Gran surtido e n tra ¡es caba llero 
Cal'e de la Carda, 12 : - : Teléfono 1SS96 : - : Tranvía n.º 7 
~RMES, UNICAMrnTE 
~JES!, UN'CAMU TE 
GARCIA CANTO 
GARCIA CANTO 
Adresodors, 7.-Teléfono 13.799.-VALENCIA 
COMENTARIO DEL 
d 
Con i.er muchos los htcho' 
salientes que cabe regist rar 
hoy, hay uno que cautiva nues-
t ra atención sobre todos. Y es 
ei.te: J\Iusi.olini ha vuelto a ha-
blar en público. Lo registra-
mos, más que por el hecho en 
sí, por el cúmulo de sandeces 
que ha pronunciado y que le 
presentan, una vez más, romo 
un desequilibrado. 
Para él no signifka nada el 
actual panorama europeo. Se 
ha expresado con la mi:r;ma fa-
chendosa irresponsabilidad con 
que lo hizo siémpre. Sin em-
bargo, las cosas cambiarán 
mu :.o para él, y r uando más 
tarde en despertar del sueño 
en que le han tenido sumido 
los políticos a lo Chamberlain, 
mayor será la violencia del 
rhoque con la realidad, que no 
es Chamberlain n i Halifax; 
que no es Daladier ni Bonnet; 
que no es la Clty ni el Quai 
d 'Orsar. y sí los pueblos en Ja 
calle enfrentados con la clau-
dicante nrti tud de sus gober-
nantes. 
El pueblo francés ::.e mani-
fis ta a l grito de: "¡Daladier no 
rs l<'rancia!". El ing-lrs obra en 
igual sentido respecto a Cham-
berlain. Hace el checo dimitir 
a Hodza, y l\lussolini sigue 
obrando <·omo si pu~itse con-
tar aún con la criminal pasi-
vidad de los polítkos q ne le po-
sibilitaron la invasión de Abi-
sinia y el atrevimiento para 
con el pueblo español. 
No, "duce". no. Ni Daladier 
es ya Francia ni es Inglaterra 
Chamberlain. J,os pueblos, con-
tinuando rl camino que les 
t razara España, y que tan 
magnificamente ha tmprendi-
do Checoslovaquia, son quienes 
"·an a determinar, quienes es-
tá n dettrminando ya en la vi-
da y desarrollo de sí mismos. 
Se han terminado sus "con-
quistas". Una única consecu-
ción le resta a realizar por la 
que ha estado laborando toda 
su vida: la casa de orates. Y 
no faltará quien se la consiga; 
quizás, y a buen seguro, ese 
pueblo mismo que le padece. 
INSTANTANtA 
¡Trabajado1·ts del mundo, 
vigilad Jos movimientos del 
enemigo! Tended entre \'O'!-
otros puentes de eftct iva soli-
daridad. Para el Briareo de 
cien ma nazas, que es él, YUes-
troi. cien ojos de Argos. Estáis 
rodeados de peligrns.-s sh·tes. 
Cada mañana dei.pabilaos el 
sentido, y en Ja hora drl des-
canso, dormid un surño dr 
claro y diligente desptrtar. No 
perdáis la cara al enemigo. 
Gua:dia cerrada y músculo 
tenso. El mundo es vuestro, y la 
suerte del mundo, también. 
Haced la forja de la humani-
dad libre con el hierro de 
vuestra fuerza, al que darris la 
aleación del oro de n1estra al-
ma. Y contra el oro y el hie-
rro -riqueza y poder, espíri-
tu y voluntad- nada puede el 
plomo pesado e inerte de la 
materia, dele1.nahle talismán 
del grosero capitali">mo. 
BRUSELAS 
También en Bélgica 
Debido a Ja situación inter-
nacional, el Gobierno ha deci-
dido reforzar la protección de sus 
territorios. Entre otras. ha adop-
tado las siguientes medidas. 
Llamamiento de los m!lítares 
pertenecientrs a unidades especia-
lizadas de ingenieros encargadas 
de efectuar ciertos trabajos técni-
cos. Llamamiento a los milicianos 
de la quinta de 1937 y de un re-




Goerlng ha prohibido el vuelo 
sobre Viena y sus alrededores, ex-
ceptuándose de esta prohtblc!On 
únicamente a los awratos del Go-
bierno y a Jos considerados como 
de "tráfico regular".-Fabra. 
BELGRADO 
los checos marchan a 
incorporarse 
Durante todo el dla de hoy han 
marchado a Praga contingentes de 
1 
ciudadanos checoslovacos, afecta-
dos por la orden de mov1l!zaclón. 
Puede decirse que la totalidad de 
los checoslovacos comprendidos en 
la movilización han marchado ya. 
mlcen el viaje por Rumania -
Fabra. 
Praga 
¿También en la fronte-
ra polaca? 
Según un comunicado de Ja 
Agencia C. T: K. se registraron, en 
la noche del viernes, varios inc1 
dentes en la frontera poJa~a. 
A las dos de la madrugada tres 
lndlvtduos arrojaron seis bombas 
sobre el puente que pone en comu-
nicación dos pueblos checopoJacos, 
sin lograr destruirlo. 
Además, en Krasllve fueron 
agredidos dos obreros ferroviarios, 
a los que se internó en territorio 
extranjero.-Fabra. 
Un decreto ley en de-
fensa del Estado 
En virtud del articulo cincuenta 
y siete de la ley de Defensa Nado-
nal, el presidente Benes ha firma 
do un decreto de "Puest-:i en esta-
do de Defensa del Estado". 
El decret-0 establece el servicio 
de trabajo obligatorio que com-
prende a todos los hombres o mu-
jeres de diecisiete a cuarenta a11os 
de edad. 
El decreto afecta especlalmente 
a las empres·as de servicios públi 
cos. sanidad, etc .. permitiendo r•:-
quisar personas tales como mécll- • 
cos. etc .. y anular contrato~ de tra-





nes entre V a r s o v i a , 
Praga y Viena 
Como consecuencia del cierre de 
la 1rontera polacocheea. por orde:i 
Stoyadinovich salló anoche de de las a:itoridadrs c~ecas, el tren 
Belgrado para entrevistarse con el ¡internacional Varsovia.-Praga-Bu-
jefe del Gobierno húngaro.-Fabra. dapest-V!ena no ha c1rcu~ado. 
Asimismo están suspendidas las 
De v ia ¡e 
los servios expresan su comunicaciones telefónicas prlv:1-
' das entre Yarsovla y Praga.-Fa 
simpatía a los checos bra. 
Los reservistas checoslovacos re- Impidiendo la e xpor-
sldentes en Yugoslavia han mar- tación de capitales chado a su pals en tren especial. 
En Ja estación se congregó nume-
roso público, que despidió entre 
aclamaciones a los reservistas. 
También marchó a la Legación 
checa un?. gran mani1estac1ón de 
simpatfa. que después trató de ir a 
la Legación de Alemania, siendo 
dispersada por la po!lcla.-Fabra. 
BUDAPEST 
Detención de un impor-
tante número de nazis 
La polic!a ha detenido en esta 
capital a seiscientos nazis que ha-
blan Intentado constituir un cuer-
po franco.-Fabra. 
El Gobierno adoptó anoche me-
didas para impedir la exportación 
indirecta de capitales.-Fabra. 




tranjeros han salido de Checoslo-
vaquia en vista de la imposibilidad 
de comunicar con Londres y Pa-
ris. 
La radio ha anunciado a los ale-
manes de Praga que un tren espe-
cial saldrá esta noche a las once 
menos veinte para Eger. 
La colonia británica ha salido ya 
de la capltal.-Fabra. 
BEllUNO 
Mussolini continúa en el limbo 
Mus so 1in1 ha pronunciado 
esta tarde un discurso ante 
su habitual concurrencia, a la que 
hizo el elogio de la raza italiana, 
1 especialmente en lo que se refiere a 
su ardor bélico, teniendo en cuent:i. 
sus propósitos guerreros. 
Añadió Jo siguiente: "Nuestros 
adversarios de más allá de los Al· 
pes viven todavia de ldeologias an-
ticuadas: no nos conocen y SO!l 
demasiado estúpidos par·a ser peli-
grosos." 
Olvidando el dictador ltallano 
que dichos érmlnos son poco ra-
zonables, prosiguió en su fantásti-
ca oratoria manifestando que las 
demás naciones llevan un retraso 
de un cuarto de siglo. por lo me-
nos. con relación a !talla. durar.te 
el cual ha tenido cuatro guc-
rras.- Fabra. 
COMEDO ULAR • º 1 
Cubierto de Guerra, 5 ptas. - 2 P ATOS 
Luis d~ Sirval, n.º 5 - Teléfono 16.096 
H o rchate r ía de Catalina 
Plaza de Sa nta Cata lina, 6 y Chofréns, 4 
Teléfono 12072 ·-· . . :-: VALENCIA 
hOMBRE, he aqut a L c rrozu! Es todCJ U"t 
poema po-





ralelo, todo partl 
caer en las ga-
rras de lu L'11fem1edad que mató a don Juan Te-
norio. ¡Le dioo a usted, guardia! ... Le digo a usted 
q1u: nos la dió con requesón. Es decir, no; a mt no 
n•c la llegó e dar ni con queso. Porque es que yo, 
servi<lor ele 1:stedes siempre que no se le~ ocurra 
mamlar mucho, adquirí en temprana eclad la cos-
tumbre de observar. Una fea costumbre, Que me 
lfo1-:l a pasecu la.s 11arices JJOT los más intrincados 
re.;oret:os q:le se puedan imaginar. De tal modo, 
cuandu perl'fbo que un nombre empieza a sonar 
ne manera dfsusada en aras de la p:mularútad, 
ffJo a la ir•.ageri. preciso sus contornos. y no falla 
nunca, en ~ílUúta aparece el bombo co11 sus C.'>for-
¿a,:ios bo1110eadores. 
Pero no dit;aguemos 11 vayamos al grano. que 
no u precisamente de cmis. 
Don Alejandro Lerroux García y otras hierbas 
de dlftcíl mamtru:aci6't, es· una cosa seria 11 110 
vamos a hablar de el -trzsign~ trilnmo, patricio 
i11stg11e, ltder erimio, eximio político-. e11 broma. 
Quede eso para los irresponsables de siempre, ca-
paces ~ reirse hasta de la virgtnidad que perdió 
Maria ;unto al brocal de un pozo de Nazaret 11 
reconquistó en l-Os rtltares. 
cosa ¡eria. Desde 
parlol que se deno-
L erro u :r Jué 
toda su vida una 
la primera estafa 
al ciego Lorenzo 
Paissu, hasta sui 
r~ientes declara-
ciOne.~ e11 el e.rtran 
;ero, pasu11d.o ¡)()r 
su elegante l1uida 
en el año de "gra-
cia" de 1909. que 




públicas de stt de-
.~eo de elt'Var a la 
categorla de ma-
dre11 a la.• monjas, 
husta su unión 
e.•ptrítual con ese 
otro fenómeno es-
mina Gil Robles, pasando por el "straperlO''. que 
se ha manifestado como una cosa serta Lerrour. 
Y no me digan que lo serio es otra cosa. Can 
seriedad se 7medrn cumplir los nás diversos me-
nesteres. Se desea seriamente y seriamente tam-
bién se repudia. Seriamente se quiere y con ma-
11ffiesta seriedad .~e odia y mata. A t•eces hasta 
se casa uno con la seria pretensión de haber to-
mado m11fel", cuando es lo cierto que hubieron de 
ponerse iU acuerdo un sinnúmero de prrsonas 
para dársela. 
;,Es o no, pues, Lerr(JU.r una cosa seria? Lo es. 
Hasta ahora, con la e11Jermedad que arrastra Y 
que ha de llet•arle, a no tardar. a la tumba, ~10.~ 
demuestra una vez más la cosa seria que es. Esa 
retencwn de orina le se11ala como a émulo afor-
tunado de don Juan Tenorio. la cosa más seria 
(JUe se ha ¡iaseado por los escenarios del orbe. 
Claro que esto 110 es querer afirmar que don Juan 
Tenorio o Lerrou:r no nos 11.ayan reir . U110 1¡ otro 
1um 1Jrot•oca1Jo en nosotros más de una vez la risa 
hasta saltarnos las lágrimas. ¿Pero es eme acaso 
este modo de reir no e.~ una cosa grande, :;eria? 
Sí. sf; Lerrour es 1111a cosa seria. 
LIBERTO ESCLAVINA 
, . .... 
Ante la prox,ma campana 
NARANJERA 
e STAM:OS en vl.spera:; de Iniciar la exportación de naranja. Conocen los di-
rigentes de la Economla 
nacional que en la ex-
tensa zona naranjera. y durante 
los meses estivales. ha estado 
cunjándose en los árboles. cui-
dados, atendidos y vlgiladoa por 
el campesinado valenciano. el oro 
de las frutas, que se convertirán, 
dentro de poco. en oro efectivo, 
en grandes cantidades de divisas. 
para volcarlas generosamente, 
como lo hicimos en la pasada 
temporada. en el horno canden-
te de los recursos de la patria 
tnYadlda. 
La FEDERACION REGIONAL 
DE CAMPESINCS DE LEVANTE 
no ha andado reacia ni tardía en 
sus preparativos. Hace trea di.as 
comunicó a todas sus Colectlvi-
dades y Sindicatos. como un 
mandato expreso. como recia 
consigna que hay que obedecer 
ciegamente. la orden de estar 
preparados para que no se pierda 
ni una sóla naranja exportable 
ni un ¡¡olo fruto de los que nos 
desprendemos para que otras ra-
zas puedan saborearlo. si, a cam-
bio de ese placer, se nos propor-
ciona un chelín o un franco más 
destinarlo a ingresar en las arcas 
del Gobierno de la República. 
Estas afirmaciones no son meras 
palabras lanzadas al viento, ni es 
literatura, que para nadn sirve 
cuando ventilamos con la sangre 
de nuestros soldados el ideal de 
las almas y la libertad de la. pa-
trin. No es literatura poder de-
cirle al Goiemo, aunque debe sa-
berlo de sobra si le informaron 
quien~ tienen la obligación de 
hacerlo. que en la pasada tempo-
rada no hubo quien nos gCUlase 
en esa franca y sincera actuación 
exportadora. No solamente acre-
rtltamos en el extranjero una 
mar<.a: FERECALE. por la que 
hoy puede pretenderse y obtener 
ml'ls precio que el normal, si que 
entregamos en manos del Go-
bierno más de cincuenta millo-
nes de francos. Cincuenta mlllo-
nes. ¿Hay alguien que nos pise 
estas cifras? No lo ha.y. Y eso lo 
hicimos sin tener intervención nl 
delegados en el e o m i té de 
c. E. A .• sin poder levantar nues-
tra voz en sus deliberaciones ni 
absor'Jer una sombra de autori-
dad que, por otra parte, no ha-
bía de sen1rnos de estimulo o 
acicate. Fuimos un organismo 
consciente que acató como bue-
nas todas las normas señaladas. 
aun aquellas que. mermando, no 
el beneficio, sino la justa recom-
pensa al campesino por su cons-
tan te y dura labor, servia.o para 
que ese ingreso de avariento se 
perdiera como volutas de humo 
en el aire. No nos quejamos en-
tonces, ni es hora, en estos mo-
mentos. de convertirnos en pl:i· 
ñideras. pero hacemos constar 
que la totalidad de lo que C. E. A. 
pagó como aportación de naran-
jas fué entregad::i íntegramente a 
nuestros campesinos sin remu-
neraciones. comisiones nl des-
cuentos. Ai::tuamos como sastres 
del Campillo. más de agradecer, 
puesto que el hilo andaba por lns 
nubes, y hubo quien cobró hasta 
las agujas de coser. 
Aparte de eso. fuimos celosos 
guardadores de la ética comer-
cial c.:i todos sus a~pectos y sin-
gularmente en lo que atañe a los 
intentos de muchos desaprensi-
vos, que se aprovecharon del río 
revuelto y sangriento para la fil-
trttcion de divisas. Nadie puede 
tacharnos de esa ética nebulosa 
en el extranjero. acerca de la 
cual podrbmos hablar mucho. 
pues no faltan en nuestro archi-
vo k>s datos elocuentes. 
Esa doctrina patriótica y des-
interesada queremos seguirla y 
practicarla en la próxima tem-
porada. Ignoramos a qué obede-
cen ciertos silencios a estas al-
turas en que la campañn de ex-
portnción se nos viene encima a 
grandes pasos: pero la FEDERA-
CION DE CAMPF.sINOS DE LE-
VANTE. que sigue con las mis-
mas normas de apoyo al campe-
sinado y al Gobierno, no tiene 
por o.u~ cerrar los labios. 
Ayer adYertimos a nuestros 
campesinos que estén prepara-
dos para que no se pierda una 
sola naranja exportable. Toda. 
absolutamente toda. la entrega-
remos para que se convierta eu 
divisas, nervio de nuestra con-
t.lenda. Pero es precl.so, es abso-
lutamente necesario que nues-
tros propósitos no encuentren 
vallas, cercas o baches, y hace-
mos una. llamada al Gobierno 
para que, sl nosotros estamos 
dlspue;;tos a entregar hasta el úl-
tln10 truto. ,', ' •. '' .. ' :~·· "" 
,', 1. 1 • , •• • •• • ' • ,..'." .. ' .. ': " .. 
". ( t .. ' • ,, ., ,,.. .... _ , ,. , ... ~ .. -
•,'. • · •. ,• de los que el campe-
sino ent.rf'ga. Los voraces tiburo-
nes del mar de fondo tratarán de 
buscar nuevos caminos y seña-
lar novísimos derroteros so color 
de una mejora y un mayor apro-
vecha.miento en la expor~ción 
de naranja; pero nosotros, que 
poseemos un estómago sano. sos-
P e c h amos fundadamente de 
aquellos pintos cuya acción Indi-
gesta se oculta bajo una capa de 
"chantllly" y de huevo hilado. 
Seguiremos comentando esa 
próxima campafia.. Queremos que 
todo el mundo se fije en ella, que 
se nos acepte o que se nos discu-
ta; pero si a todos nos guia el 
mismo deseo de generosa aporta-
ción de riquezas y de labor des-
interesada. el camino a seguir ha-
brA de encontrarse fácil y llano. 
FEDEP..ACION REGIONAL DE 
CAMPF.slNOS DE LEVANTE 
Continúa nuestro E¡ército en el 
Ebro imponiendo su resistencia 
PINCELADAS 
Un voluntario 
al invasor Diez años sólo tendría, cuanc:W, con una escopeta, 
atravesando los monte~. 
LA VOZ DE LA 
::> , oes1a 
a LGUIEN dijo que todos los hombres tene. mos un poco de poetas. Esto es tan cter. to, que nadie lo duda. La. poesia la aten. 
te en su alma Infantil el niño que dese& 
salir de la prisión del hogar para dar 
rienda suelta a su imaginación ilimitada, que 
Inquiere anchos horizontes. límpido cielo, sol bri-
llante, aire puro ... Y es entonces, únicamente en. 
tonces, cuando se siente contento, salta, corre\e&, 
juega, ríe .. .. y toda su almlta. rebosa de alecrt& 
e Ingenuidad sublimes. 
La poesla la vive también el anciano que pre. 
sient.e acercársele la muerte. ante cuyos umbr&-
les, con tristeza en el alma transida, desfalleci-
da., pretende huir de las sombras de la noche 
eterna. Sl la espera con serenidad, hasta l'llega 
que le dejen penetrar, a través de la ventana. el 
último rayo de luz. que es la poesía de la vida, r 
que Yiene a visitarlo. acariciador. en los postre. 
ros instantes de su existencia. Y es entonces, 
únicamente entonces. que el anciano se desplde 
del rayo de luz con una sonrisa de dulce melan. 
eolia. en la que se reftejan los últimos instan~ 
de un alma Poética. que trata en vano de Inun-
darse de lns últimas claridades de la vida. 
Vemos. pues, que la poesla nace con nosotros 
y nos acompaña a la tumba, hasta los postreroa 
instantes de nuestra vida. La poesia., dulce o 
amarg~. triste o macabra, la hallamos en todas 
partes, aun en la misma muerte, que es una tran-
sición de formas de la propia vida. 
Aunque todo. a nuestro paso por la vida, sean 
contrariedades y suerte adversa, hay días en que 
experimentamos un contento inmenso, henchl· 
dos de un Júbilo que nos sorprende a noso~ 
mlsmos por lo grande e inexplicable. Quizá será 
porque acabamos de salir de una fuerte tempea· 
tad anémica, algún conftlcto intrínseco del es· 
plrlt;u, y renace. deliciosamente acariciadora, la 
calma de nuestra alma. Confirmamos una vez 
más aquel maravilloso proverbio que dice: "Tras 
la tempestad renace siempre la calma". Es cler· 
to; nada. hay tan verdadero en la vida. Cuando 
en el invierno nos \"emos obligados a deambUlat 
por las calles y pasamos lnc;tantes desagrada· 
bles, azotados fuertemente por el viento y la llu· 
vla. que arrecian cada. vez más. sufrimos una ID· 
tensa depresión fisica. Pero. en cambio. cuando 
nos llega la primavera. gozamos de un hermoso 
sol y de una bonanza espléndida. Es la gran leJ 





EN LEVANTE TOMAN NUESTROS 
SOLDADOS DOS COTAS 
E¡ército c. e t erra 
F.STE. - En la zona del Ebro uo 
han cesado Juu.nLe toda la jorna· 
da los ataques de las fuerzas al 
servi<'iCJ de la invasión, apoyadas 
por las baterias i~lianas y la con-;-
tante actuación de 90 aparatos de 
bombardeo y más de 160 cazas. ~o 
han conseguido avanzar un solo 
paso, a pesar rte ~us durísimo~ 111-
tentos sobre las posiciones propias 
de Coll del Coso, Farriols, Sur de 
la carretera general y Sierra de J.a 
\'ni de la Torre. 
a puerto ~!nlagosto, en el sector de 
La Granja. 
EXTRl!:l\IADl!RA - F.I enemigo 
realizó cinco contraata11ues a bs 
posidones recientem,,nte conqut..;-
tadas l)or nuestras fuerzas en la 
zona tle Espiel, retirándose en des-
orden duramente castigado. 
se presentó en Las trincheras. 
-¿Qué quieres tu aqm, 111oco.so? 
- ;lilutur extranjeros! 
- ¡Ea! 
Vuélvete para tu casa, 
donde tu madre te espera. 
-No tengo casa ni madre; 
ei;toy solfeo en la tierra. 
Dicen que Esp<l1ia peligra, 
y yo quiero defenderla ..• 
-Bueno =-dijo el capitán-. 
Si no te asusta la guerra, 
n ADA te exime de traba-jar, compaii.er.1. Ahora con más :ihinco1 que nunca. Ahora que n<> 
hay patronos. Ahora que 
eres tú el patrón. ¿Que le- can-
sas! ¿Y antes? ¿Era mejor el 
burgués que te explotaba que el 
compañero responsable que ho;v 
tienes? ¿Este compañero y tú no 
sois iguales? 
Compréndelo; tu trabajo insu~ 
ficiente representa una car~a 
para los demás trabajadores. ¿Y 
4ué será de nuestra economh, 
desinteresándote de la produc-
ción? ¿Sabes lo q:ie significa es-
ta palabra ECO:;OMIA? La p~ ­
lanca de todo. E.,; lo que a nos-
otros el pubo. De igual modo qur 
al dejar de latir el corazón so-
breviene lA mtu•rtr, t•uand,') se 
paraliza el trabajo se estanca~: 
economía, que es otra forma 
morir. 010· Oate cuenta de tu deber, e 11 
pañero, y trabaja. Lo pide or· 
guerra. Tu esfuer:r.o es rl •P ia 
te más eficaz para a1canz•~0• 
victoria. No hurtrs el bra•· 
Condúcete como un bne:i r re· 
jador. Haz porque tu la~:&e a 
portr el provecho \!onveni . 14 
la causa. Hoy no h ::" ª11105' 
l,os incomparables soldado~ r..s-
pafioles desbaratarot. todos los 
ataques, aniquilando materialmen-
te las filas drl enemigo, que sufrP 
terrible estrag1>. 
Lu aviació1. republicana ha de-
rribado 1m combate cuatro apara-
tos cxtranjc,os. tres "Fiat" y un 
":'tleis-serschmidl''. Nosotros perdi-
mos un caza. 
LEVANTE. - J..ai:. tropas españv· 
las conquistaron brilbntemente 
l!l:s cotru; l t70 y Ll06 de Fuente 
CaralJalla, inmediatas si pueblo de 
1'1a11zanera. rcch:!zando brillantt · 
mrntc un at.ique de los invasorc~ 
a f<'I Colón. 
El dia ?.l los antiaére<JS republi -
canos abaUeron llll trimotor Ita-
liano .. -arca "Savoia", que cayó In-
cendiado. 
CENTRO - Ha eldo rec11azada 
rotundamente un ataque faccioso 
ANDALUCIA. - I.as fuenas ni 
servicio de la invasión insisteo en 
sus contraataque.s a Horno de la 
Cal, en la z,ma de Villa del Rlo, sin 
haber logrado el inás mínimo 
avance y sufriendo extraordinario 
número de bajas. 
Nuevamente la aviación extran-
jera bombardeó ayer el casco ur-
bano de Alcoy. A las 10'-15 hora'>, 
diez trimotores italianos arrojaron 
muchas bombas de g1an peso, que 
drstruye.ron 17 edlfirios. cau:;and'> 
siete muertos y quince ueridos en-
tre la pob • ión civil. 
A mr.liodia de hoy. 15 trimoto-
res lta:ianos "Savoia tl". que vo-
laban a enorme altl!ra. bombar-
dearon la ciudad y 1merto de Bal'-
celona. Lo" eXJ)losivv:.., de cxtraor-
Jlinarln pote~ria. destruyrron to-
ta lmen le .. arias viviendas en uno 
de los .:1arrios de població11 más 
densa. originando muchos muerto" 
y heridos. Nuestros cazas persi-
guieren a los aviones de la invasló11 
sin consegidr darles alcance. 
te quedarás con nosotros 
para /regar las calderas, 
11ara pelar las patatas 
en la cocina •.. ¿Que µic11sus? 
¿Por que te muerdes los labios'! 
¿Por qué los 1JUños aprietas'! .. . 
-Porque ve11go a tirar tiros, 
110 a ser una cocinera. 
-Serás 111L orde11a11za, ¿quieres? 
- ¿Puedo llevar mi escopeta? 
- ¡Llevaras una 1Jlstola 
de plata y nácar, pequeña, 
y con letras de oro fino 
tu nombre grabado e11 ella! ... 
¡Bien te la mereces. J1i10; 
que, siendo un chlqu.tllo, enseñas 
a muchos hombres cobardes 
que en la retaguardia tiemblan 
a sentir, como español, 
rabia, i•alor y i;ergücnza! 
M. ALONSO SOMERA 
responsabilidad. trA 
· • J nd~»U~ Piensa que s1 _e ll1 • 1 11 re-economia. será impos!b e yel· 
sistencia clave del trmnro. .,. . ' , . . mo 110·' verán los amos 'l u mis enio~· 
rás un hombre libre. )' 
ces... e ·to J 
Coa•paiicrJ, piensa en ~ ' 
trabaja. 
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